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PROGRAM 
Chaconne in g minor 
Sonata in B flat Major, KV 454 










**There will be a JO-minute intermission** 
Sonata in d minor, opus 108 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Un poco presto e con sentimento 
N. Presto agitato 
Johannes Brahms 
1833-1897 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requirements 
for the degree Master of Music in violin performance. 
Yoon Jung Kirn is a student of Katie Mclin. 
Yoon Jung Kim is a recipient of the Regents' Scholarship. 
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